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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МАШИН 
Задача оценки технического состояния механизмов имеет исключительно 
важное практическое значение благодаря возможности определения рациональных 
сроков и объемов ремонтов. Применительно к механическому оборудованию 
наиболее информативным методом является контроль вибраций. При этом особую 
роль имеет нормирование, т.е. определение допустимых значений. В большинстве 
случаев приемлемым является использование рекомендаций стандартов, таких как 
ИСО 2372. VDI 2056 и др. Однако рекомендуемые допустимые уровни вибрации не 
применимы для редукторов металлургических машин, в частности для редукторов 
приводов прокатных клетей. 
Так. например, допустимый уровень вибрации для комбинированного 
редуктора привода прокатной клети стана 150. имеющего электродвигатель 
мощностью 1200 кВт. в соответствии с ИСО 2372 составляет 11,2 мм/с, что явно не 
допустимо. Кроме того, проведенные измерения показывают, что дефекты 
подшипников входного вала приводят к увеличению вибрации лишь до уровня 
2,2...2,4 мм/с. Очевидно, что допустимые значения в этом случае должны быть 
значительно ниже. 
При нормировании вибрации редукторов металлургических машин 
необходимо читывать следующие особенности: 
- большие массы и габариты; 
- малая масса вращающихся элементов, относительно массы корпуса: 
- малая податливость корпуса редуктора. 
Вибрации, возникающие в механизме, передаются на корпус редуктора 
через подшипниковый узел. Рассмотрим опору вала, как часть корпуса редуктора 
металлургической машины. Элементы опорного узла образуют механическую 
систему (рисунок ). В систему входят : 
- вращающийся вал. имеющий зубчатые колеса и являющийся источником 
полигармонической вибрации; 
- подшипник качения - элемент, обладающий упругими свойствами и передающий 
вибрационные возмущения на корпус машины; 
- опора (часть корпуса редуктора), предназначенная для фиксации положения вала, 
гашения механических колебаний. 
Работоспособность приведенной системы в наибольшей степени 
определяется безотказной работой подшипников качения. Данная система приведена 
к математической двухмассовой модели с двумя степенями свободы (рисунок ). В 
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Полученное решение позволяет определить допустимые нормы вибрации 
конкретной металлургической машины. Процесс вычислений при этом не вызывает 
затруднений. Наиболее важным этапом является определение исходных данных. 
Расчет допустимых вибраций проводился для подшипников выходного вала 
комбинированного редуктора прокатной клети №9 стана 150 Макеевского 
металлургического комбината. Масса входного вала для данного редуктора 
Полученные допустимые значения. хорошо согласуются с 
экспериментальными значениями и имеют более низкий уровень по сравнению с 
рекомендациями стандартов. 
Ряд допущений, принятых в данной модели, мог повлиять на конечный 
результат. С целью изучения степени влияния факторов модели на входной параметр 
и получения безразмерного уравнения регрессии проведен математический 

Адекватность полученного уравнения регрессии подтверждена проверкой 
по критерию Фишера. 
Следовательно, при расчете допустимых значений вибрации необходима 
наибольшая точность при определении допустимой нагрузки и жесткости опоры. 
Вывода 
1. Допустимая вибрация металлургических машин имеет более низкий уровень по 
сравнению с рекомендациями стандартов. 
2. Предложенная модель и полином могут быть использованы при расчете 
допустимых значений параметров вибрации конкретного механизма. 
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